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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE AD JUT .ANT GENERAL 
AUGUSTA 
A L I E U R E G I S T R A T I O N 
For t Fairfiel d 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I ffoinc 
Da t o ••••• ~~~~ .~~, .. ~~4.~ , .... , , ...... . 
Mrs . St er l ey Pal mer (nee Anna Gert rude Lor d) 
Nane •••••••• • •• , , • , •• , • • • , • ••• . • • , • • •. , ••••.• •• •••••••••• • , • •. •••••• • , • 
Stree t D or sey Road Jtrldr os s ... . ...... .. ... . . . ............ . ........ . ..... . ........ . . . . 
m Fort Fai rfi el d , Maine Cj_ ty or i oVJn •••••••••• , ••••••• • •••• , •••• , •••• ••• • ••••••.•• • • •• • , • • ••••• 
H 1 . U .,. 1 St , 11 yP.a r s H 1 ov1 ong 1n n1·..; 0c ,a cos . . . . . . . . . . . . . . . . ov.' onL1: . 11 years • in Mui no •• • ..•. . • •. .• 
If mn r ri0d , hall nany h. 1 , 1 0 .._. housewife C l ( 1J"Qyt a••• • • • • • • • cc upo v l. on •• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Nr f 1 none 
u-no o omp oyc r .... . .... . .... . .. . .. . 11 . . .... , •• • ••••• • • ••• ••••••• • • • • •••• (Present or la ~t ) 
Adclru:.;::; of er.p l oy, r •.•••••••.••..•.• • •.••..•.. , .••• • •.••• •• •••. . ... , •• . 
' r . ... yes ,,. yes - Y..es. ,.. yes EnL,11 ... h •• , •• •• ,, • • , • •• • , .Span .. . ... . . .. . ... , Rt; fl'1 ,., • ••• •• 1fr1 t ., •• , •.•••••• 
Othc r l P n ~,ua , .. ,..-, - •• • !1?!1~, ... .. ......... . .. . , .. ... . , . , ... . . , . . . ... ... . . . . . \.,, ... 
e i -L iz 1.. ns l1in? • •. r:.s. • • • • ... . • .. , • .. • •., • • . . 
u, l 1 · 1 · t · -· · ·· ? no uC\VC you (.'VG r 1JC 1'1 1 2-ary S ·.· JV l (.;u , ,,,, •• , ••••••• • ••• • •••••••••• • • •• •• , 
I i so , ,·1hc,:·o? ••• ••••• • •••••••••• ••• • • ,Whon ? • •• ••••••• • ••••• • ••••• • ••••• 
